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Límits de 
la £ice* i o 
J e r o n i S a l o m 
I nter ior . Tarda. Torano (provincia de Riet i ) . La seqüència po tser descr iu una plàcida escena familiar. Han acabat de 
dinar. El nin Paolo, de dos anys i mig, c o m -
pleix el r i tual d iar i ; li agrada fer la digest ió 
ve ient els d ibu ixos animats. D e cop i vo l ta, 
després de r iu re una bona estona, el Cerve-
lló innocen t del nin Paolo pateix una so t ra -
gada impressionant . Va començar a p lo ra r i 
no hi havia mamera d 'aturar- lo . En un des-
cans dels seus d ibu ixos prefer i ts , el nin Paolo 
hi va veure aparè ixer algú que no tenia res a 
veure amb la h istòr ia, un in t rús que, amb 
t o t a probabi l i ta t , haurà marcat per sempre la 
vida afectiva del nin Paolo. 
Les altes cotes de l l iber ta t de què gaudim 
els ciutadans, d iguem-ne, europeus poden 
considerar-se les responsables que a t res ca-
nals de la te levis ió italiana, p rop ie ta t del ca-
val iere Ber lusconi , hi aparegués en un anunci 
el m o n s t r e Freddy Krueger, hero i d'algunes 
pel·lícules de l ' impresentable W e s Craven. 
La dar re ra de les quals Wes Craven New 
Nightmare és una mos t ra més que evidencia 
la negació to ta l i absoluta de la 
més mín ima dosi de 
digni tat ar-
« W E S CRAVEN N E W NIGHTMARE» 
t ístíca. El nin Paolo ja no p o t d o r m i r de ni t , t é p o r a 
t o t . La por, recordava Gabr ie l Fer ra ter en un dels seus 
mi l lo rs poemes, no és un gran t ema per « l i te rar o f i lo-
sofar», pe rò que convenia no ob l idar que algunes per-
sones, n'han tenguda, de por. Em puc imaginar la del 
nin Paolo. 
El nin Paolo, sense necessitat de passar per cap 
univers i tat , ni estar en possessió dels t í to ls acadèmics 
més pomposos , ni haver-se fami l iar i tzat amb l 'estètica 
ar is totè l ica de la catarsi , haurà descobe r t ben aviat 
que la f icc ió p o t superar la real i tat. El cas, per qualque 
cosa els italians són més civi l i tzats que nosal t res, ha 
fe t esclatar un f o r t debat sobre la publ ic i ta t i sobre els 
efectes que p o t t en i r sobre els ciutadans més indefen-
sos. Ja sé que un t ema així p o t t e n i r der ivac ions pe r i -
lloses (¿qui és qui ha d 'establ i r el que és bo i el que 
no?) i p o t dona r peu a t o t a casta d 'ensopegades pater -
nalistes. A r a ; és c e r t t ambé que ningú t é d r e t a capgi-
ra r tan v i lmen t , fen t ús dels recursos art íst ics (¿?) de 
més baixa estofa, els ni ts i els dies del nin Paolo. 
A m i , t ambé me 'n fa, de por, Freddy Krueger . Per-
què no és un m o n s t r e . Es un e r r o r de la naturalesa, un 
p r o d u c t e més de les infames clavegueres de la indús-
t r i a del c ine. La vo rac i ta t d'uns empresar is senses es-
c rúpo ls , f rec a f rec del fe ix isme, hauran p r o v o c a t l'a-
l lunyament del nin Paolo dels nos t res amics els 
mons t res ; de gran , és p robab le que no vulgui sent i r 
parlar, posem per cas, del Dràcu la ideat per C o p p o l a , 
de Branagh, de Tourneur , de B rown ing . L'únic a r t pe r i -
l lós és el do len t . 
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